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ORGANlZACI6N MUNDIAL DE LA SALUD
ORGANlZACI6N DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALiMENTACI6N
Roma,2007
LA COMISION DEL CODE)( AlIMENTARIUS
LaComisi6ndelCodexAlimentariusesun6rganointergubernamentalconm4s
de170miembrosenelmarcodelProgramaConjuntoFAO/OMSsobreNormas
Alimentariasestablecidopor la Organizaci6nde lasNacionesUnidasparala
Agriculturay la Alimentaci6n(FAO)y la Organizaci6nMundialde la SaIud
(OMS),quetieneporobjetoprotegerlasaluddelosconsumidoresy asegurar




EI CodexAlimentarius(en latin,c6digode alimentos)es el resultadodel
trabajode la comisi6n:un compendiode normasalimentarias,directricesy
c6dlgosdepr4cticasadoptadosInternacionalmente.Lostextoscontenidosen
lapresentepublicaci6nformanpartedelCodexAlimentarius.
Lasdenominacionesempleadasen esteproductoinformativoy la formaen queaparecen
presentados105datosque contieneno implican,de partede la Organizaci6nde las
NacionesUnidasparalaAgriculturay laAlimentaci6n(FAO)0 de
la Qrganizaci6nMundialde La Salud(OMS),juicio algunosobrelacondici6n
juridica0 nivelde desarrollode paises,territorios,ciudades0 zonas,0 de sus
autoridades,ni respectode ladelimitaci6nde susfronteras0 IImites.
Lamenci6nde empresas0 productosde fabricantesen particular,est~n0 no
patentados,no implicaquela FAO 0 la OMS los apruebe0 recomiendede preferenda
a otrosde naturalezasimilarque no semencionan.
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Primeraedici6n






Para m4sinformaci6nsobreestostextos0 sobrecualquierotro aspecto
relacionadoconlaComisi6ndelCodexAlimentarius.slrvansediriglrsea:
Todoslos derechosreservados.Seautorizala reproducci6ny difusi6nde material
contenidoen esteproductoinformativoparafineseducativosu otrosfinesno
comerdalessin previaautorizaci6nescritade lostitularesde losderechosde autor,
siemprequeseespecifiqueclaramentela fuente.Seprohlbela reproducci6ndelmaterial
contenidoen esteproductoinformativoparareventau otrosfinescomercialesinprevia
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NORMA CODEX PARA LASAGUAS MINERALES
NATURALES
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2.1 Definicionde aguamineral natural





























porsunaturalezay despuesde un posibletratamiento,deacuerdoconel apartado
3.1.1,y desuenvasado,teniendoencuentalatoleranclatecnicanormal,nocontiene
dl6xldodecarbonalibreen medidasuperiora la cantidadnecesariaparamantener
presentesloshidrogencarbonatosdisueltosenelagua.
Llmitesde determlnadassustanciasen relacioncon la salud





de un poslbletratamlentode conformidadconel apartado3.1y de su envasado,
contlenedi6xidodecarbonoencantldadinferiora lacantidadquecontenlaal surglr
de la fuentey no desprendedl6xldodecarbonade maneravisibley espont~neaen
condicionesnormalesdetemperaturay presi6n.













3. COMPOSIC6N Y FACTORES DE CAUDAD
Cuandose reallcenensayosde conformidadconlos metodosque seprescribenen










3.2.18 Plagulcldasy bifenllos pollclorados'
3.1.2 Los tratamlentos regulados por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 Y 3.1.1,
5010 pueden efectuarse a condlcl6n de que el contenldo minerai del agua no






1 Pendientedeset'revisadoeneI futuropotunorgarismocientlficocompetent.queseritdeterminadoparII FAOIOMS.
, Deconformidadcon10estipulodonIDs__ cormpondIentesdeII ISO.
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4. HIGIENE
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4.1 Serecomiendaque105productosreguladospor lasdisposicionesde estaNormase
preparende conformidadcon las seccionespertinentesdel CddigoInternacional
de practicas- PrincipiosGeneralesde Higienede los Alimentos(CAORCP1-1969),






4.2 Lafuente0 el puntodeemergenciadeberanestarprotegidosdeposiblesriesgosde
contaminaci6n.
4.3 Lasinstalacionesdestinadasa laproducci6ndeaguasmineralesnaturalesdeberanser















c: numeromaxima ceptable,0 biennumeromaximatolerabledelasunidadesde
muestreoquepuedenexcederdelcriteriomicrobiol6gicom.Cuandosesupera
estenumero,serechazaellote.




























No deben detectarse en nlnguna
muestra
Bacteriascollformes (total) 1x250ml























En la etlquetadeberaIndicarsela composicl6nanallticay las caracterlstlcasdel
producto.
CODEX STAN 227-2001
1. AMBITO DE APLICACI6N
6.3.2 Encasodequeelproductocontengamasde1mg/1defluoruro,enlaetiquetadeberan
figurar,comopartedelnombredelproducto,0 muycercade~ste,0 encualqulerotro










Por "aguasenvasadas-,distintasde lasaguasmlneralesnaturales,se entiendelas
aguasparaconsumohumano,quepuedencontenermineralesquesehallanpresentes
naturalmente0queseagreganintenclonalmente;puedencontenerdi6xidodecarbona






o alivlarenfermedades)en 10querespectalas propiedadesdelproductoregulado
por la Norma.No deberahacersetampoconingunadeclaracl6nde otrosefectos
























respectoa la naturaleza,origen,composici6ny propledadesde lasaguasmlnerales
naturalespuestasenventa.
7. MFrODOS DE ANALISIS Y MUESTREO
6
V~asetextos relevantesdel Codex sobre m~todosde analisisy muestreo.
ConI""""Iedef ...11_ Genf!ra/de!C_".,. eIEtiqwtMIoclelosAlimentos_ '._
preenvasedosqueseofrecencomotakosaIconsumidor0 para seIVicios de comidas pari cotectMdades-, 7
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ICOOEX STAN UHOO')
2.1.2 Aguaspreparadas



















Modificacionesy manipulaci6nde las aguasenvasadas
Modlflcacionesflslcoquimlcaspermltidasy tratamlentosantimlcroblanospara
lasaguasdefinldassegunsuorlgen
Lasaguasdefinidassegunorigenno podransermodificadasantesde su envasado
o sometidasa tratamlentosqueno seanlosdescrltosen lassubsecclonessiguientes





Cualquleradici6nde mlneralesal agua antesde su envasadodeberaajustarse
alas dlsposiclonesque seexpresanen la presenteNormay,cuandoproceda,alas

















4.2 Aprobacl6ne inspecti6nde la fuente para lasaguasdefinldassegun su
origen
Laaprobacl6n0 inspeccl6nInicialesdelafuentedelasaguasdefinidasegunsuor/gen
deberabasarsen un estudlocientlficoapropiadoqueseadapteal tlpo de recurso
(hidrogeologla.hidrologla,etc.)y quesebaseen unreconocimientot pograflcode
la fuentey de lazonaderecargaquehabradedemostrarla inocuidaddela fuente,
lasinstalaclonesy operaclonesderecogida.Lainspecci6nInlclalde la fuentedebera
confirmarsecon caracterregularpor el segulmientoperi6dicode 105elementos
constltutivosesenciales.latemperatura,elcaudal(enelcasodemanantialesnaturales)
y losfactoresqulmicosy radlol6gicosespeclflcadosenlasubseccl6n3.2.1y lasnormas
microbiol6glcasestablecldasdeconformldadconlaultimaedici6nde la "Directrices
paralaCalidaddelAguaPotable"publicadasporlaOrganlzaci6nMundlaldelaSalud.
Losresultadosde la Inspecci6nde la fuentedeberanponersea disposici6ndel pals
Importadorslas!10soliclta.
4. HIGIENE
4.1 C6dlgo de practlcas
SerecomlendaquetodaslasaguasreguladasporlasdisposicionesdelapresenteNorma
secapten,transporten,almacenenY.ensucaso,setratenyenvasendeacuerdoconel
Codigo Internacional Recomendado de Practicas-Principios Generalesde Higiene de







3.1.2 Modificacionesflslcasy qulmlcasy tratamientosantlmicroblanosparalasaguas
preparadas
Lasaguaspreparadaspodn!nsometersea cualqulertlpodetratamlentomicroblano
u otrostratamlentosque modlflquenlascaracterlstlcasf/ icasy qulmlcasdel agua
, EsIOSproce<fimienlOScomprenden Ias tknicas que 50 indican en Ia secciOnG.' del C6digo de /'rIcIicas de 1/igieM".,.
/as Aguas I'brables Emboteltadaslfnvasadas (!)ism"" de /as Aguos Minero/e Naturales) con Ia condidOiI de que dK:has
1_ 50 .justen lias disposiciones expuestas en Ia 5UbsecciOn32.' del present. Proyecto de Norma. 9
AGUAS
5. REQUISITOSDEETIQUETADO






Sin embargo,al estableceresosrequisitosde etiquetado,habrade prestarse
atenci6na asegurarquecualquierproductoqueseajustea estaNormapodraestar
representadoen unaformaquereflejesuclasificaci6ndentrodela Normay queno
induzcanaerror0 enganoalconsumidor.



































En el casode las ag.uasubterraneasdefinidassegunsu origen,.enriquecidas
condioxidodecarbono.si,unavezenvasadas,el di6xidode carbonasedesprende
espontAneay visiblementencondicionesnormalesdetemperaturay presi6ny dicho
di6xidoprocedede la fuenteen el puntode nacimientoperoestapresenteen una
concentraci6ndeal menosun 20% masdelacantidadpresenteoriginalmentenel
puntadenacimiento.conunareincorporaci6nposibledegasdelamismafuente.
En el casode todaslasdemasaguas,.carbonatadas"0 "gaseosas.si, una vez
envasadas,el di6xidode carbonase desprendeespontaneay visiblementeen
condicionesnormalesdetemperaturay presionyeldioxidodecarbonanoprocedeen
sutotalidaddelamismafuentequeladelaguaenelpuntadenacimiento.















5.2.3 Agua preparadaprocedentede un sistemapublicode distributi6nde agua
Cuandoel aguapreparadaseasuministradapor un sistemapublico0 privadode
abastecimientode aguade grifo y luegose envaselembotellesin que hayasido
















de la saluddelconsumidora men05queseanverdaderosy no induzcana error0 a
engaflo.
C6DIGO DE PRACTICASDE HIGIENE PARALASAGUAS
POTABLESEMBOTELLADAS/ENVASADAS
(Distintas de lasAguasMineralesNaturales)
5.3.2 EInombredela localidad,aldea0 lugarespeclficonopodraformarpartedelnombre




puedacrearconfusi6nen lamentedelpublico0 inducira error0 a engaflosobrela
naturaleza,origen,composici6ny propiedadesde lasaguasenvasadaspuestasa la
venta.














































































sequias0 losterremotos)0 catastrofesociales(comoasedios0 sabotajes),y el agua
embotellada,tantoel aguamineralnaturalcomodeotro tipo,seha utilizadopara
satisfacerlasnecesidadesenesassituacionesdeurgencia.
Ademasde la escasezde agua,la necesidadreal0 percibidade mejorarla saludha
contribuidotambiena intensificarel comerciode aguaembotellada.Pocoa pocose














la ebullici6n,la pasteurizaci6n,la destilaci6n,la filtraci6npor6smosisinversa,0 la
filtraci6ndeparticulasdediametroInferioraunmicr6n0 unsubmicr6n.
Puederesultarnecesarioqueenlosproductosdeaguapotableconunadeterminada
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APENDICE1. ESPEOFICAOONESMICROBIOL6GlCASY DEOTRAINDOLE 23
AGUAs
SECCI6N 1. AMBITO DE APLICACI6N, UTlLlZACI6N DEL DOCUMENTO Y
DEFINICIONES
1.1 Ambito de aplicaci6n
En el presenteC6digose recomlendantecnicasgeneralesparacaptar,elaborar,
envasar,almacenar,transportar,dlstrlbuiry ofrecera la venta diversasaguas
potables (distintasdel agua minerai natural) para el consumodirecto. Las






Hay que subrayarque el presentedocumentodebe utillzarseconjuntamente
con el CodigoInternacionalRecomendadode Practicas- PrincipiosGeneralesde
Higienede 105Alimentos(CAC/RCP1-1969),incluidoel Anexosobreel HACCp,del






Estasdeflnidonescomplementanlas que se ofrecenen la Seccl6n2.3del Codigo




Aguapotableenvasadaembotellada- Agua utlllzadapara lIenar reclpientes




Redesdeaguapotable- Redespubllcas0 privadasqueproporclonanal consumldor
aguacorrienteInocuayaptaparaelconsumodirecto.
Establedmlento- Todoedificio0 edlficlos,zona0 zonas0 susinmediaclones,en los
quesecapta,elaborayembotellaaguadestinada serembotellada.
Allmentos- Paralosfinesdel presenteC6digo,el terminGincluyeel aguapotable
embotel'adalenvasada.
Manlpulaciondeallmentos-Toda operacl6n relaclonadacon lacaptacl6n,elaboracl6n,
embotellado,empaquetadodebotellas,almacenamlento,ransporte,distribuci6n
y comerclallzacl6ndeaguapotableembotellada.

















Estasdirectricescomplementanlas que se ofreeenen la Secci6n3 del Codigo
InternacionalRecomendadode Practlcas- PrinclplosGeneralesde Higlenede 105
Alimentos(CAC/RCP1-1969).
Antes de utilizarun agua con finesde embotellado,deberaestablecersesu







deeir,lazonaquecircundalamasade aguade laqueprocedeelsumlnlstro,0 punta
de origendelagua)quepuedenserfuentesde contamlnacl6n.Estaszonasde vital
Importancladeberanprotegersenlamayormedidaposible.
Dentrodel perlmetroprotegido(zonade proteecl6n)se adoptan\ntodas las
precauclonesposiblespara evitarcualquiercontaminaci6n0 factor externoque
Influyaen la calldadde lasaguassubterraneas0 superficlales.Deberacontrolarse











No es facll distingulrentre aguassubterraneasprotegldasy no protegidas.Las
aguassubterraneasdeberanser objetode pruebasperl6dicasparadeterminarel
mantenlmlentode las caracterlsticasbiol6glcas(comprendldaslas mlcroblanas),
qulmlcas,ffsleasy,cuandoseanecesarlo,radiol6gicas.Lafrecuenciade laspruebas
se determlnaraen funcl6nde la evaluacl6nhidrogeol6glea,la cantldadde agua













Se debera actuarcon sumo rigor al determinarque aguas superficlalesson
adecuadasparaserembotelladas,inclusocuandoestaprevistoquesesometerana
tratamiento.




La extracci6n0 captaci6nde aguadestinadaal embotelladodeberaefectuarsede
tal maneraqueseimpidaqueaguadistintadela previstaentreen el dispositivode


















cuandosehayanconstruidoy explotadonuevospozosen lascercanlas,y despuesde
la reparacl6n0 sustitucl6nde bombas0 de cualquieractividadde mantenimiento
de 105pozos,comolosensayosparaverificarlaexistenciaen el aguade organismos
indicadores0 pat6genos0 la deteccl6nde losmismos,0 de recuentosan6malosen
placa,y siemprequela proliferacl6nbiol6gicaimpidaun buenfunclonamiento.Las
camarasde captaci6ndel aguadeberandesinfectarseantesde su utilizaci6n.Los
dispositivosdeextracci6n,comoporejemplolosqueseutilizanen lasperforaciones,
eOOl60 D( PlACTICAS DEHIGIENEPAllA LASA6UAS POTAllU (MIOTHlADAS/(NVASAOAS (Ol,tlnt., d. 1., Agull
Miner.i., N.tural.,) CAe/ReP48-2001
deberanconstruirsey mantenersede maneraquese evitela contaminaci6ny se
reduzcanalmlnimo105peligrosparalasaludhumana.





Secci6n3 del Cddigo Internacional Recomendado de Practicas- PrincipiosGenerales
de Higienede losAlimentos(CAClRCP1-1969)secomplementanconlasdel Cddigo
















exclusivamenteparatransportaralimentosy selimpiarany desinfectaranenla forma
necesariaparaimpedirla contaminaci6n.Veasetambienel Cddigode Practicasde
Higieneparael TransportedeAlimentosa Granely AlimentosSemienvasados(CACI
RCP47-2001).
SECCI6N 3. ESTABLECIMIENTO: DISENO E INSTALACIONES
Estasdirectricescomplementanlas que se ofrecenen la Seccl6nIV del Cddigo
Internadonal Recomendado de Practicas- Principios Generales de Higiene de los
Alimentos(CAClRCP1-1969).
3.1 Localesy salas
Respectoa las zonasdel estableclmientode elaboracl6ndonde 105recipientes









Estaseccl6nserefiereal aguautillzadaconfinesde limpiezay desinfecci6n.y noal
aguadestinada lemboteliado.
EI aguadestinada l embotelladodeber~conducirseportuberlascompletamente




mAsrecientedelasDirectricesparala CaUdad eAguasPotablesde laOMS)cuando
existalaposlbllldaddequeentreencontactodirecto0 Indirectoconla destlnadal
embotellado;denoserasl.podrAnoserpotable(51seutlllzacuandonoexistacontacto
directonl Indlrectoconel aguadestlnadaal embotellado).En 10que conclerneal
almacenamlento.seaplicanlasdisposicionesdel C6digoInternacionalRecomendado
de Practicas-Principios Generalesde Higiene de los Alimentos (CAClRCP 1-1969).
SECCI6N 4. ESTABLECIMIENTO: CONTROL DE LAS OPERACIONES
LaspresentesdirectricescomplementanlasqueseofrecenenlaSecci6nV delC6digo
InternacionalRecomendadode Practicas- PrincipiosGeneralesde Higienede los
Alimentos(CAClRCP1-1969).
EI aguaes un excelentevehfculoparael transportede sustanclasen soluci6n.
dispersi6n0 emulsl6n.Entodaslasfasesde laelaboracl6ndeberAntomarsemedidas
de controlparaasegurarqueno secomprometanla Inoculdady e idoneldadde 105
alimentosdebldoa laexlstencladepeligros0contamlnantesdurantelasoperaciones.
4.1 Aspectosfundamentalesde 105sistemasde control de la higiene
Lasaguasdestinadasal embotelladoprocedentesde redesde abasteclmlentode
aguapotabledeberAncumplirtodaslasnormas(qufmicas.microblol6glcas.flsicasy




a dichasredesquedemuestrenel plenocumplimlentode lasnormasparael agua
potableestablecldaspar el organlsmooficialcompetente.de conformldadconlas
DirectricesdelaOMS.
Un establecimlentosno deberAaceptaraguasdestlnadasal embotellado51se









C6DI60 DEPIAcTICAS DEHIGIENEPAIA LASAGUASrOTA.LIS EMIOJEUADAS/ENVASADAS(DI'tlnt., d, I., Agu.,
Mln.rales N.tur.les) CAC/I" U.200'
productosconsistentesen agua potableembotelladatotalmenteInocuos.DeberA
comprobarseconfrecuenclala Inocuidadde lasaguassuperflclales.y seapllcarAel
tratamlentoqueseconsiderenecesario.
DeberArealizarseunanAlIsisdepeligrosquetomeenconsideracl6na lospat6genos
y lassubstanciast6xicas.en el contextode la aplicacl6nde princlploscomo105del
HACCPa la producci6nde agua embotellada.Estodeber~proveerla basepara















podrAnInclulrla flltracl6nqu/micay la flltraci6n(mecAnlca)de partlculas.comola
que serealizaconflltrosde superficie(porejemplo.flltrosde membranaplegada)
o de profundldad(porejemplo.flltrosconcartuchodearena0 de flbraprensada).
la flltraci6nconcarMn activado.ladesmineralizacl6n(deslonlzaci6n.ablandamiento
del agua.6smoslsInversa.nanoflltraci6n)y la alreacl6n.Esposlblequelaaplicaci6n
de estostratamlentosa sustanclasqufmicasno reduzca0 eliminesuficlentemente
losmicroorganlsmos.y que.del mlsmomodo.la aplicaci6nde estostratamlentosa
microorganlsmosno reduzca0 eliminesuflcientementelassustanclasqulmicasy las
partfculas.







Generalesde Higiene de los Alimentos (CAClRCP 1-1969)regulan es1acues116n.
4.2.1 Lavadoy deslnfecci6nde 105reclplentes
Ellavadoydeslnfecci6nde105reclplentesreutlllzadosy.cuandoseanecesarlo.deotros
recipientes.deber~efectuarseconunsistema proplado.y luegosecolocar~nen la
plantadeelaboracl6nparareduclralmlnlmolacontaminaci6ndespuesladeslnfecci6n
y antesde lIenarlosy cerrarloshermeticamente.Es poslbleque 105reclpientes
21
AGUAS
C{)DIGO D£ PlACTICAS D£ MfGIEN! 'AlA LAS AGUAS ,OTAIUS £MIOTELlADASJENVASADAS (Dlltlntll d. III "',UII
Mlner.le, .atur.I.,) CACti" .1-2001
desechablesest4!nlistosparasuutilizaci6nsinnecesldade lavarlosy desinfectarlos
previamente.Determ/nese514!sesel casoy,desi no esasi,proc4!daseconel mismo
cuidadoqueconlosrecipientesreutillzables.
SECCION 8. INFORMACIONSOBRE LOS PRODUCTOS Y SENSIBIUZACON DE LOS
CONSUMIDORES












Lasdisposicionesdel C6digoInternacionalRecomendadode Practicas- Principios
Generalesde Higiene de los Alimentos (CAClRCP 1-1969)regulan esta cuesti6n.
4.2.3 Recipientesy cIerrespara105productos
Los recipientesreutillzablesno deberanhaberseempleadopara ningunfin que




ESPECIFICAClONES MICROBIOL6GlCASY DEOTRA iNDOLE
4.2.4 Utilizacl6nde 105cIerres





SECCON 5. ESTABLECIMIENTO: MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO
Se apllcaran las disposiclones de Prineipios para el Establecimientoy la Aplieaei6n de
Criterios Mierobiol6gieos a 105Alimentas (CAClGL 21-1997).
Las dlsposiclonesdel C6digoInternaeionalRecomendadode Practicas- Principios
Generalesde Higiene de 105Alimentos (CAClRCP 1-1969),regulan esta cuestl6n.
Las especlficacionesmlcrobiol6glcasy de otra Indole para las aguas potables
embotelladas(distintasde lasaguasmineralesnaturales)son las Indicadaspor la
Organizaci6nMundialdelaSaludensusDirectricesparalaCalidaddelAguaPotable.
SECCION 6. ESTABLECIMIENTO: HIGIENE PERSONAL
Las disposlciones del C6digo Internacional Recomendado de Practicas- Principios
Generalesde Higiene de 105Alimentos (CAClRCP 1-1969)regulan estacuesti6n.
SECCON 7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA EMBOTELLADA
En el C6digode Practicasde Higienepara el Transportede Alimentosa Granely
AlimentosSem/envasados(CAClRCP47-2001)se dan directricesque complementan
las que figuran en la Secci6n 8 del C6digo Internacional Recomendado de Practicas-
Principios Generalesde Higiene de 105Alimentos (CAClRCP1-1969).En 10que concierne
al almacenamlento,seaplicaran lasdlsposlcionesque figuran en elC6digo Internacional
Recomendado de Practicas-Principlos Generalesde Higlene de 105Alimentos.
22 23
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COOl60 INUINACIONAL IECOMEMDADO DE ..ACTICAS DE HIGIENE .AIA LA C"'TACIO... fLA'aIACION Y
COMEICIALIZACION DE LAS AGUAS MINERALES NATUIALES ICAC/IC' J)-111S)
C6DIGO INTERNACIONAL RECOMENDADO DE PRACTICAS
DE HIGIENE PARA LA CAPTACI6N, ELABORACI6N Y
COMERCIALIZACI6N DE LAS AGUAS MINERALES
NATURALES
2.1.8 Higlenedelosal/mentos-todaslasmedidasnecesariasparagarantizarla inocuidad,





CAClRCP 33-1985 2.1.10 Plaga- todo animalque puedecontaminardirecta0 indirectamentealas aguas
mineralesnaturales.
SECCI6N 1. AMBITO DE APLICACI6N 2.1.11 Reclplente-botella,recipientedecart6n,lata0 cualquierotro recipientequepueda
lIenarseconaguamineralnatural,tengaunaetiquetadecuadayestedestinadoala
venta.En el presentec6digose recomiendanpracticasgeneralespara la captaci6ndel
aguamineralnatural,suelaboraci6n,embotellamiento,embalaje,almacenamiento,




SECCI6N 2. DEFINICIONES 2.1.13 Fuente-toda aguamineralquesurgenaturalmentedelatierra.
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2.1 A los efectos del presentec6dlgo, se entendera per:
SECCI6N 3. DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS RECURSOS
DE AGUAS MINERALES NATURALES2.1.1 Aguasmlneralesnaturales-todas lasaguas que seajusten a 10dispuesto en la Norma
para la Aguas Minerales Naturales (CODEX STAN 108-1981).




2.1.2 Adecuado- suficienteparacumplirlas intencionesdeclaradasen el c6digoy de
conformidadconlosrequisitoslegales.
2.1.3 Umpleza- eliminaci6nde residuosde alimentos,suciedad,grasau otrasmaterias
objetables. 3.2 Determinaciondel origen de las agua mineralesnaturales




2.1.4 Contamlnad6n-Ia presenciadetodasustanciaobjetable nelproducto.
2.1.5 Desinfecd6n- reducci6ndelnumerodemicroorganismosa unnivelquenode lugar
a contaminaci6nocivadel aguamineralnatural,sincausarefectosnegativosen








2.1.6 Establedmiento- todo edificio0 toda zonadondese manipulael agua minerai
naturaldespuesdelacaptaci6nasfcomolasdependenciasquedependendelamisma
administraci6n.
2.1.7 Conservad6ndelaguamineralnatural- toda operaci6nrelativaa la captaci6n,
elaboraci6n,embotellado,embalaje,almacenamiento,ransporte,distrlbuci6nyventa
deaguasmineralesnaturales.





CODI60 INTUNACIONAl IECOMENDADO DE PRACTICAS DE HIGIENE PARA lA CAPTACION. ElA.ORACION Y
COMEICIALIZACION DE LAS A6UAS MINUALES NATURALES (CAC/RCP ))-1"5)
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Serecomiendadictarprescripcionesrelativasa laevacuaci6ndedesechosIIquidos.













B. MEDIDAS DE HIGIENE APUCABLES DURANTE LA CAPTACI6N
















CONSERVACI6NDE LAS INSTALACIONESDE EXTRACCI6N
Aspectostecnicos
Losm~todosy procedimientosempleadosparael mantenimientodelasinstalaciones
de extracci6ndeberanser higi~nicosy concebidosde tal maneraque no puedan
ponerenpeligrolasaludhumana0 constituirunafuentedecontaminaciondelagua
mineralnatural.Desdeel puntadevistadela hlgiene.lasinstalacionesdeextraccion
deberanconservarsede la mismamaneraqueun establecimlentodeembotellado0
deelaboraci6n.
Equlpo y conductos
Todo equipo0 conductoque sirvaparaextraerel agua mineralnaturaldebera
construirsey conservarsede maneratalquesereduzcaal mlnimoel peligroparala
saludhumanay seevitetodacontaminacion.
Almacenamientoen ellugar de extraccion
La cantidadde aguamineralnaturalalmacenadaen el lugarde extracciondebera
ser 10masreducidaposible.Asimismo.sedeberaalmacenaren condicionesque la
protejancontralacontaminaciony modificaciones.
TRANSPORTEDELAGUA MINERAL NATURAL





agua.la elaboracl6n.la conservaclon0 ladesinfecclon.y quepermitanunalimpieza
facll.







3.13 Conservacionde los mediosde transportey de los conductos
Los mediosde transportey los conductosdeberanIImpiarsey si es necesario




sEca6N 4. ESTABLECIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO V EMBOTELLADO DE LAS
AGUAS MINERALES NATURALES: PROVECTO E INSTALAaONES
Explotacionde las aguasmineralesnaturales
Deberanefectuarsecontrolesperiodicosde las Instalaclonesde extracclon.de la
zonadeextraccl6ny delosperlmetrosdeprotecci6naslcomodelacalidaddelagua
mineralnatural.Paracontrolarla estabilidadde laspropiedadesqulmicasy ffsicas
delaguamineralnaturalcaptada-conexclusionde lasmodificacionesnaturales-se




EI establecimientodebera estar situadoen zonas que est~nlibres de olores
desagradables.humo.polvoyotroscontaminantesyenlugaresdondenoseproduzcan
inundaclones.
4.2 Vias de accesoy zonas utilizadasparael trafico rodado
Lasviasdeaccesoy laszonasqueseencuentrendentrodelperlmetrodeprotecclon0
ensusinmediaclones.deberantenerunasuperficledura.aptaparaettraficorodado.
Debenestardotadasde un desagQeadecuado.aslcomode mediosparaproteger 29
AGUAS
(601GO INTUNACIONAllECOMENDAOO DE'IAcTICAS DEHIGIENE'AlA LA CAPTACION,El"IOIACION Y
COMERCIALIlACIONDELASAGUASMINEIALESNATURAUS (CAe/RC')3.19'5)
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Los techosdeberanproyectarse,construlrsey acabarsede maneraqueseimpida
la acumulad6nde suciedad,sedisminuyalacondensaci6n,la formacl6nde mohoy
conchas,y deberanserfacilesdelimplar.
Las ventanasy otrasaberturasdeberanconstruirsede maneraque se evltela
acumulacl6nde sucledad,y lasque se abrandeberanestarprovlstasde enrejados
m6vllesydeberanserfacllesdelimplarydemantenerenbuenestadodeconservaci6n.




Las esca/eras,/as ca/asde montacargasy /asestructurasauxi/iares,talescomo






















queseevltelaacumulacl6ndesuciedady sereduzcaal mlnimolacondensacl6ny la
formaci6ndemohosy deconchas.DeberanserfadlesdeIImpiar.
4.3.3 EI espaciodedicadoal personaldeberapermitirla reallzaci6nde lostrabajosen las
mejorescondicionesposlbles.
4.3.4 Ladlsposid6nde105localesdeberafacllitarla limpiezay lainspecci6ndelahigienedel
aguaminerainatural.


















lavables,antidesllzantesy at6xicos,no tendran grletasy seranfacllesde limpiary
desinfectar.Cuandoseaconvenlente,sedaraa 105suelosunapendlentesuficiente
paraque105IIquidosescurranhacla105desagOes.
Las paredes,cuandoasf proceda,deberanser de materialesImpermeables,
inabsorbentes,lavablesy at6xlcosy serande colorclaro.Asimismo,deberanser,
hastaunaalturaaproplada,lisas,singrietasyfacilesdeIImpiary deslnfectar.Cuando
corresponda,105angulosentrelasparedes.entrelasparedesy 105suelos,y entrelas
paredesy 105techosdeberanserredondeadosy recubiertosparafacllitarla limpieza. 31
4.3.12 Canallzad6ny tuberlasde desague





















con la Seccl6n5.5.1del CddigoInternacionalRecomendadode Prilcticasdel Codex





Losconductosprevistosparael aguamineralnatural.el aguapotabley el aguano
potablequesirvanparala produccl6ndevapor.paralarefrigeracl6n.paracombatlr
losincendlosy otrosprop6sitosimllares.deberAnconstituircircuitoseparadosunos
de otros,sinposibilidadde conexi6ny sinque hayaningunaformade slfonadode
retroceso.Esconvenienteidentificardlchosclrcuitosmediantecoloresdiferentes.EI





y aguasreslduales.queseaeficazen todo momentay seconserven buenestado




Todoslos edificlosdeberAndisponerde vestuariosy cuartosde aseoadecuados.
convenientesy biensltuados.LoscuartosdeaseodeberAnproyectarsenunaforma
que asegurela elimlnacl6nhigl~nicade lasaguasresiduales.EstoslugaresdeberAn
estarbien alumbradosy ventiladosy, cuandoproceda.deberAnser fAclimente







haberun numerosuflclentede disposltlvosde distrlbucl6ny receptAculos.SevelarA
por que los receptAculosde papelesusadosseanvaciadosregularmente.Conviene
que losgrifosde loslavabosno necesitenaccionamientomanual.DeberAnponerse
r6tulosenlosqueseIndlquealpersonalquedebelavarselasmanosdespu~sdeusar
losserviclos.
C6DI60 INTERNACIONAL RECOMENDAbO DE PRACTICAS DE HIGIENE PAl" LA C"PTACION. ILAIOIIACI6N Y
(OMERCIALIZACION DE LAS AGUAS MINEIIALES NATURALES ICAClle, 33-19851
































4.4.8 Instaladonesparael almacenamlentodedesechosy materlasno comestibles
DeberAdlsponersedeInstalaclonesparaelalmacenamientodelosdesechosymateriales
nofungibles.LasInstalacionesdeberAnproyectarsedemaneraqueseImpldaelacceso










que no transmitansustanciast6xicas,oloresy sabores,que seaninabsorbentesy
resistentesa la corrosi6ny capacesde resistirrepetidasoperacionesde limpieza
y desinfecci6n.Lassuperficiesdeberanserlisasy estarexentasde huecosy grietas.
Deberaevitarseel usode materialesdiferentesque puedanproducircorrosi6npor
contacto.Deberaevitarseel usodeequipoy utensiliosdemaderay otrosmateriales





Todoel equipoy 105utensiliosdeberanestarconcebidosy construidosdemodoque
seeviten105riesgoscontralahigieney permitanunalimpiezay desinfecci6ntacHesy
completas.













5.2.2 Paraimpedirlacontaminaci6ndelaguamineralnatural,todoel equlpoy utensilios
deberanlimpiarsecon la frecuencianecesariay desinfectarsesiempreque las
circunstanciasllo exijan.
5.2.3 Deberantomarseprecaucionesadecuadasparaimpedirqueel aguamineralnatural
seacontaminadacuandolassalas,el equipoy 105utensilioselimpien0 desinfecten
con aguay detersivos0 condeslnfectantes0 solucionesde estos.Losdetersivesy
desinfectantesdebenserconvenientesparael fin perseguidoy debenseraceptables
parael organismo ficialcompetente.Losresiduosde estosagentesquequedenen
unasuperficiesusceptiblede entraren contactoconel aguamineralnaturaldeben
eliminarsemedianteun lavadominuciosocon aguaquese ajustea 10establecido
en la Seccl6n5.5.1delC6digoInternacionalRecomendadodePracticas- Principios
GeneralesdeHigienede 105Alimentos(CAClRCP1-1969),antesdeque lazona0 el
equipovuelvana utilizarseparalamanipulaciondelaguamineralnatural.
(00160 INUINACIONALIECOMENDADO OE nACTICAS DE HIGIENE PARA LA CAPTACION, ElABOIACION Y
COMERCIALIZACION DE LAS AGUAS MIHERALES NATURALES ((AClIC' n.19U)
5.2.4 Inmediatamentedespuesdeterminareltrabajodelajornada0 cuantasvecesea
conveniente,deberanlimpiarseminuciosamente105suelos,incluidos10desagOes,
lasestructurasauxiliaresy lasparedesde la zonademanipulaci6ndelaguamineral
natural.
5.2.5 Losvestuariosy cuartosdeaseodeberanmantenerselimpiosentodomomento.
5.2.6 Lasviasde accesoy 105patios situadosen lasinmediacionesde 105localesy que forman
partes de estos,deberan mantenerse limpios.
5.3 programade inspeccionde higiene
Deberaestablecerseparacadaestablecimientouncalendariodelimpiezaydesinfecci6n
permanenteconobjetode queestendebidamentelimpiastodaslaszonasy deque
seanobjetodeatenci6nespeciallaszonas,el equipoy el materialmasimportantes.
La responsabilidadpor la limpiezadel establecimientodeberaincumbira unasola
persona,que de preferenciadeberaser miembropermanentedel personaldel




5.4 Almacenamientoy eliminacionde desechos
EI materialdedesechodeberamanipularsedemaneraqueseevitelacontaminaci6n
delaguamineralnatural,0 delaguapotable.Sepondraespecialcuidadoenimpedir
















de erradicacion.Lasmedidasde luchaquecomprendanel tratamientoconagentes








de precauci6n.Antesde aplicarplaguicidasedeberatenercuidadode protegerel
aguamineralnatural,el equipoy utensilioscontrala contaminaci6n.Despuesde






saluddeberanetiquetarseadecuadamentecon un r6tuloen que se informesobre
su toxicidady empieo. Estosproductosdeberanalmacenarsen salasseparadas
o armarioscerradoscon lIaveespecialmentedestinadosal efectoy habrande ser
distribuidos0 manipulados610por personalautorizadoy debidamenteadiestrado,
o porotraspersonasbajolaestrictasupervisi6ndepersonalcompetente.Sepondrael
mayorcuidadoenevitarlacontaminaci6ndelaguamineralnatural.






SECCI6N 6. HIGIENE DEL PERSONAL Y REQUISITOS SANITARIOS
6.1 Enseiianzade higiene
La direcci6ndel establecimientodeberatomar disposicionespara que todas las
personasquemanipulenelaguamineralnaturalrecibanunainstrucci6nadecuaday
















quesesepa,0 sospeche,quepadece0 esvectorde unaenfermedadsusceptiblede
transmitlrsepor los alimentos,0 esteaquejadade heridasinfectadas,infecciones
cutaneas,lIagas0 diarreas,trabajarbajo ningunconceptoen ningunazona de
manipulaci6ndel aguamineralnaturalen la quehayaprobabilidadde que dicha





mineralnaturalni superficiesen contactoconel aguamineralnaturalmientrasla
heridano hayasidocompletamenteprotegidapor un revestimientoimpermeable
firmementeaseguradoy de colorbienvisible.A esefin deberadisponersede un
adecuadobotiqulndeurgencia.
6.5 Lavadode las manos
Todapersonaquetrabajeen una zonade manipulaci6ndel aguamineralnatural
debera,mientrasestede servlcio,lavarselas manosfrecuentey minuciosamente
conun preparadoconvenienteparala limpiezadelasmanos,y conaguacorrientey
caliente,deconformidadconlaSecci6n5.5.1delCddigoInternacionalRecomendado





























La responsabilidadel cumplimiento,por partede todo el personalde todoslos
requisitoseflaladosenlassecciones6.1a 6.8debenlasignarsespeclficamentea un
personalsupervisorcompetente.


















Losrecipientese tratarancon el debidocuidadoparaevitartoda posibilidadde
contaminaci6ndelproductoelaborado.
EItratamientoy loscontrolesnecesarioshabrande sertalesqueprotejancontrala
contaminaci6n0 laaparici6ndeun riesgoparalasaludpublicay contraeldeterioro
dentrodelosIImitesdeunapracticacomercialcorrecta.
C6DIGO INTERNACIONAl KECOMENDADO DE PRACTlCA5 DE HIGIENE PARA LA CAPTACION. HAIORACtON Y





Material de envasadoy envases
Todoel materialqueseempleeparaelenvasadodeberaalmacenarseencondiciones
de sanidady limpieza.EI materialdeberaserapropiadoparael productoquehade
envasarsey paralascondicionesprevistasdealmacenamientoy nodeberatransmitir
al productosustanciasobjetablesenmedidaqueexcedadelosIImitesaceptablespara
el organismo ficialcompetente.EI materialde envasadodeberasersatisfactorioy
conferirunaprotecci6napropiadacontrala contaminaci6n.5610losmaterialesde
embalajedestinadosa un uso Inmediatodeberanestarconservadosen la zonade
embalaje0 delIenado.
7.4.2 Losenvasesno deberanhabersideutilizadosparaningunfin que puedadar lugar
a lacontamlnaci6ndelproducto.Losenvasesusados,y tambienlosnuevos,siexiste
la posibilidad equehayansidocontaminados,deberanserlavadosy desinfectados.
Cuandoseutilicensustanciasqufmicasparaestosfines,losenvasesdeberanenjuagarse






EI envasadodeberahacerseen condicionesque excluyanla introducci6nde
contaminantesenelproducto.
7.5.2 EIsistema,equipoymaterialutilizadosparacerrarlosrecipientesdeberanasegurarun




Losembalajesde losenvasesdeberanprotegerestosde las influenciasexternasy
permitirunmantenimlentoy almacenamientoadecuados.
7.7 Identificaci6nde lotes
Cadarecipientedeberaestarpermanentementemarcadoen clave0 en claropara
Identificarel establecimientoproductory el lote.Un lotees unacantidadde agua
mineralnaturalproducidaencondicionesidenticas,todoscuyosenvasesdeberanlIevar
un numerode lote queidentifiquela producci6nduranteun determinadoperlodo


















(OD160 INTERNACIONAl UCOMENDADO DEPRAcTICASDEHIGIENEPARALA CAPTACION,ELAIORACIONY
COMERCIALIZACION DE LAS AGUAS MINERAUS NATURALES (CAe/RC. 33.1985)
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7.8 Registrosde elaboracion y produccion
DecadalotedeberalIevarseunregistropermanente.legibley confechade105detalles
pertinentesdeelaboraci6ny producci6n.Estosregistrosdeberanconservarsedurante
un perlodoque excedade la duraci6ndel productoen almacen.DeberanlIevarse
tambienregistrodeladistribuci6ninicialpor lote.
SECCI6N 8. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO FINAL
Durante la comercializaci6n. el agua mineral natural:
(i) debera ser de calidad tal que no represente un peligro para la salud del
consumidor (ausencia de microorganismos pat6genos);
(ii) ademas. cumplira con las siguientes especificacionesmicrobiol6gicas:
7.9 Almacenamiento y transporte de 105productos terminados
Losproductosterminadosdeberanalmacenarseytrasportarsencondicionestalesque
excluyanla contaminaci6ny/o la proliferaci6ndemicroorganismosy protejancontra
la alteraci6ndel producto0 105daiiosdel recipiente.Duranteel almacenamiento.
deberaejercerseunainspecci6nperi6dicade 105productosterminados.a fin de que
s610seexpidanalimentosaptosparael consumohumaney de que se cumplanlas
especificacionesaplicablesa losproductosterminadoscuandoestasexistan.
-+ aceptado






7.10 Procedimientosde muestreo y controles de laboratorio
Estaspautastienencaracterorientadorparalosanalisisdel aguaen la fuentey en
puntoscrfticosdecontrol.
EI agua mineralnaturalno deberacontenerparasitesy deberaajustarsea los
siguientescriterios:
1.250ml --{ slno hay512:1 rechazadoP.aeruginosa
-.
j





, EIsegundo .0.6l1slsdeber~Indulr la deteccl6n de colitormes, estreptococosGrupa D y P.aeruginos..
, Resultadosdel primer y segundo an~lisis.
, Metodos par elaborar.
. No deber~nser E. coli.5. Recuentosde miaobios aerobics:Losrecuentostotalesm.txlmospermisiblesde miaobios aerobics
par milllitro.a20.22.Cy 37.Cdependende lascaracterfstkasproplasde 1.11fuentey deber"
establecerlosIaautoridadcompetente.
.En casosde resultados positivos (M :!:1)se deberan examinar muestrasadlclonatespara determinar la
raz6ndelresultadoposltlvo.
l_ !<it '! Jft. !';A ,tj(:1h:dJr-- -
,. Coliformes S.250ml , 0 ," ISOIDIS 93081'
2. Estreptococosfeeales $x250ml , 0 ," (150 789912)
3. Bacterlasnserobias 5x250ml , 0 ," (150646112)
formadorasdeesporasy
reductorasdesutfrto
4. Pseudomonasaeruginosas 5x2SOmi 0 0 - (ISO 8360/2)
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